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FORSKRIFTER OM REGULERING AV FISKET ETTER NORSK VJlRGYTENDE SILD I 1984 . 
FRITIDSFISKE MED GARN. 
Med hjemmel i § 12 i kongelig resolusjon av 23.desember 1983, forskrifter 
om regulering av fisket etter norsk vårgytende sild i 1984, har Fiskeri-
direktøren 23 . desember 1983 bestemt: 
§ 1. 
Fritidsfisket etter sild med garn nord for Klovningen (61°56' n.br.) kan 
ta til mandag 2.januar 1984 kl 0000. 
§ 2. 
Denne forskrift trer i kraft straks og gjelder til 31.12 . 1984. 
§ 3. 
Fiskeri direktørens forskrift av 7.oktober 1983 om fritidsfisket med garn 
oppheves fra 23.12.1983. 
\ 
Fiskeridirektøren vil minne om at dette fisket bare kan drives med ett 
garn på inntil 30 meter regnet pr. husstand, - og kun til eget konsum. 
Omsetning av fangsten er forbudt. 
Videre vil en minne om at bestemmelsene om helligdagsfredning i sildeloven 
også gjelder for fritidsfisket med garn . Slikt fiske kan derfor ikke 
drives på søn- og helligdager. 
